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序章  研究の背景と目的  
 
第 1節  わが国における看取りの現状  
 わが国は、世界で最も高齢化率の高い国である。令和 2 年度版高齢社会白書
によると 2019（令和元）年の 65 歳以上人口は、 3,558 万人であり、総人口  に
占める割合（高齢化率）は 28.1％に達している。今後、総人口が減少する中で、
高齢化率はさらに上昇し続け、令和 47（ 2065）年には 38.4％に達し、国民の約
2.6 人に 1 人が  65 歳以上の者となる社会が到来すると推計されている（内閣
府）。  
さらに、高齢者人口の増加に伴い死亡者数の増加も予想されている。高齢者
の死亡者数（死亡率）は 2020（令和 2）年の 1,414 万人（ 11.3％）から 2065（令
和 47）年には 1,717 万人（ 17.7％）になると推計されており、まさに多死亡時
代が到来することが予想されている。  
 次に、2018（平成 30）年度人口動態統計の死亡の場所別にみた年次別死亡数
によると、病院 981,040 人、自宅 186,205 人、老人ホーム 109,596 人となって



















2006 年 4 月に介護保険サービス改正され「看取り介護加算」「重度化加算」
が創設された。それに伴い、看取り加算創設前 2010（平成 22）年の施設内逝去
が 36.2％であったことに対し、看取り加算創設後 2013（平成 25）年の施設内























2012： 66）である。  
 
第 3節  特別養護老人ホームでの看取りにおける課題  
平成２５年度に行われた「長期療養高齢者の看取りの実態に関する横断調査
事業」によると特養で亡くなった方の 在籍した期間は 1 年以上 ３年未満が
27.3％、３年以上５年未満が 18.9％、５年以上が 32.5％となっている。なお直


































































































第１章  特別養護老人ホームの周辺状況  
 




されている。表 1 は特養の法的な位置づけを整理したものである。  
 
（表１：特別養護老人ホームにおける法的）  
施設名  法的根拠  基本方針  
特別養護老人ホーム  老 人 福 祉 法  
第 20 条 の 5  
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム は 、 第 11
条 第 1 項 第 二 号 の 措 置 に 係 る
者 又 は 介 護 保 険 法 の 規 定 に よ
る 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施
設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 地 域
密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 若 し く
は 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス に 係
る 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給
に 係 る 者 そ の 他 の 政 令 で 定 め
る 者 を 入 所 させ 、養護 す るこ と
を 目 的 と す る施 設 と す る。  
 
 
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運
営 に 関 す る 基 準  
第 2 条  特別 養 護 老 人ホ ーム は 、
入 所 者 に 対 し、健 全 な環 境の 下 で 、
社 会 福 祉 事 業 に 関 す る 熱 意 及 び 能
力 を 有 す る 職 員 に よ る 適 切 な 処 遇
を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な
い 。  
２  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム は 、 入 所
者 の 処 遇 に 関 す る 計 画 に 基 づ き 、
可 能 な 限 り 、 居 宅 に お け る 生 活 へ
の 復 帰 を 念 頭 に 置 い て 、 入 浴 、 排
せ つ 、 食 事 等 の 介 護 、 相 談 及 び 援
助 、 社 会 生 活 上 の 便 宜 の 供 与 そ の
他 の 日 常 生 活上 の 世 話、機能 訓 練 、
健 康 管 理 及 び 療 養 上 の 世 話 を 行 う
こ と に よ り 、 入 所 者 が そ の 有 す る
能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営
む こ と が で き る よ う に す る こ と を
目 指 す も の でな け れ ば ならな い 。  
３  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム は 、 入 所
者 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し 、 常 に
そ の 者 の 立 場 に 立 っ て 処 遇 を 行 う
よ う に 努 め なけ れ ば な らない 。  
４  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム は 、 明 る
く 家 庭 的 な 雰 囲 気 を 有 し 、 地 域 や
家 庭 と の 結 び 付 き を 重 視 し た 運 営
を 行 い 、市 町村 (特 別 区を含 む 。以
下 同 じ 。)、老 人 の 福 祉を 増進 す る
こ と を 目 的 と す る 事 業 を 行 う 者 そ
の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉
サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の 密 接 な
連 携 に 努 め なけ れ ば な らない 。  
 
ユ ニ ッ ト 型 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の
基 本 方 針 並 び に 設 備 及 び 運 営 に 関
す る 基 準  
第 33 条  ユ ニ ッ ト 型 特 別 養 護 老
人 ホ ー ム は 、 入 居 者 一 人 一 人 の 意
思 及 び 人 格 を 尊 重 し 、 入 居 者 へ の
サ ー ビ ス の 提 供 に 関 す る 計 画 に 基
づ き 、 そ の 居 宅 に お け る 生 活 へ の
復 帰 を 念 頭 に 置 い て 、 入 居 前 の 居
宅 に お け る 生 活 と 入 居 後 の 生 活 が
連 続 し た も の と な る よ う 配 慮 し な
が ら 、 各 ユ ニ ッ ト に お い て 入 居 者
が 相 互 に 社 会 的 関 係 を 築 き 、 自 律
的 な 日 常 生 活 を 営 む こ と を 支 援 し
な け れ ば な らな い 。  
２  ユ ニ ッ ト 型 特 別 養 護 老 人 ホ ー
ム は 、 地 域 や 家 庭 と の 結 び 付 き を




介 護 保 険 法  
第 8 条 27  
こ の 法 律 に おい て「介 護 老人 福
祉 施 設 」と は 、老 人福 祉 法第 20
条 の 5 に 規 定 す る 特 別 養 護 老
人 ホ ー ム （ 入所 定 員が 30 人 以
上 で あ る も のに 限 る。以 下こ の
項 に お い て 同じ 。）で あっ て、当
該 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に 入 所
す る 要 介 護 者に 対 し、施 設サ ー
ビ ス 計 画 に 基づ い て 、入 浴、排
せ つ 、食事 等 の 介 護そ の 他の 日
常 生 活 上 の 世話 、機 能訓 練、健
康 管 理 及 び 療 養 上 の 世 話 を 行
う こ と を 目 的 と す る 施 設 を い
い 、「 介 護 福祉 施 設 サ ービ ス」と
は 、介 護老 人 福 祉 施設 に 入所 す
る 要 介 護 者 に対 し 、施 設 サー ビ
ス 計 画 に 基 づ い て 行 わ れ る 入
浴 、排 せ つ、食 事 等の 介 護そ の
他 の 日 常 生 活上 の 世 話、機能 訓
練 、健 康管 理 及 び 療養 上 の世 話
を い う 。  
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重 視 し た 運 営 を 行 い 、 市 町 村 、 老
人 の 福 祉 を 増 進 す る こ と を 目 的 と
す る 事 業 を 行 う 者 そ の 他 の 保 健 医
療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提
供 す る 者 と の 密 接 な 連 携 に 努 め な















































































第 2 章  調査概要  
 
















タビューの内容は表 2 の通りで構成を行った。  
 
表 2：インタビュー内容  
1. 日々の関わりがクライエント及び家族との信頼関係にどのように影響したか  
2. 本人及び家族との間で看取りの合意に関してどういったところに配慮したか  
3. 看取りのスタートはどこからであると感じているか  
4. 看取りを行う上で、利用者に寄り添うために心がけていることは何か  

























究の説明を行った。その結果、介護福祉士 A さん、相談員 B さん、看護師 C さ
んの研究協力の承諾を得た。  
 なお、対象者の概要は表 4 に示している。  
 
 
表 3：看取りの各対応に関与している職種  
 
出典：介護サービス事業所における医療職の勤務実態および医療・看護の提供
実態に関する横断的な調査  4-3．看取りの状況  
 
表 4：対象者概要  
 性 別  経 験 年 数  職 種  
A さ ん  女 性  19 年 目  介 護 福 祉 士  
B さ ん  女 性  7 年 目  相 談 員  








して大谷（大谷尚：名古屋大学出版会 2019「質的研究の考え方」）の SCAT を採
用した。  





















なお、分析の信頼性を確保するため、 SCAT による分析は SCAT 分析フォーマ
ットにより表を作成し、質的研究に精通した二人の研究者とともに検討を行い、












第 3 章  調査結果  
 
第１節  介護福祉士 A さんのインタビュー結果  
1.ストーリー・ライン  
 インタビューによって得られたデータを SCAT による分析をするにあたって、
A さんのテクストの記述を 99 個のテクストに分割を行った。 SCAT の分析結果
から、クライエント本人の願う最期を実現するためのクライエントと専門職の
関わり合いを読み取ることのできる分析票の一部について表 5 に示す。  
 
表 5： SCAT による分析（介護福祉士 A さん）  
番
号  
発 話 者  テ ク ス ト  < 1 >テ ク ス ト 中 の 注
目 す べ き 語 句  
< 2 >テ ク ス
ト 中 の 語 句
の 言 い か え  
< 3 >左 を 説 明 す る
よ う な テ ク ス ト
外 の 概 念  
< 4 >テ ー マ ・ 構 成 概 念  
（ 前 後 や 全 体 の 文 脈
を 考 慮 し て ）  
< 5 >疑 問 ・
課 題  
2 3  C  出 勤 し た ら
「 あ 、姉 ち ゃ ん
き た ん か 」と 言
う て く れ た り
す る ん で 日 々
ど ん だ け 、こ う
… 細 か に 声 を
か け て 話 し か
け て い く か が
1 番 大 き い ん
か な と は 思 い
ま す 。  
 
「 お 、 姉 ち ゃ ん き
た ん か 」 と 言 う て
く れ た り す る ん で /
細 か に 声 を か け て
話 し か け て い く か
が 一 番 大 き い  
自 分 自 身 の
出 勤 時 に 反
応 し て く れ
る /こ ま め
に 会 話 す る
こ と が 最 重
要  
記 憶 に 残 る コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン
技 術 /安 心 感 を 作
る /会 話 、 コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン に
よ る 信 頼 関 係 の
構 築  
看 取 り の た め の き め
細 や か な 関 係 性  
  
3 6  C  ま ぁ ど っ ち か
と い え ば 、家 族
さ ん か ら す れ
ば … 要 は 親 の
死 で あ っ た り 、
義 理 の 親 の 死
で 初 め て の 可
能 性 も あ る か
ら ど う し た ら
い い か わ か ら
な い っ て い う
気 持 ち の 方 が
強 い か ら も う
…  
 
親 の 死 /初 め て の 可
能 性 /ど う し た ら わ
か ら な い っ て い う
気 持 ち の ほ う が 強
い  
親 と の 別 れ
/親 と の 最
期 /経 験 し
た と こ の な
い 事 /何 が
正 解 か わ か
ら な い と い
う 大 き な 戸
惑 い  
家 族 に 対 す る 慎
重 な 態 度 /戸 惑 う
家 族 に 対 す る 共
感  
親 の 死 を 戸 惑 う 家 族
へ の 共 感  
  
4 1  C  ね ぇ 。実 際 に い
つ 亡 く な る か
っ て い う か 分
か ら へ ん し 難
し い 部 分 で は
あ る け ど 。ま ぁ
特 養 に 入 所 し
た 時 点 で も う
看 取 り は ス タ
ー ト し て る ん
か な と 思 う ん
で す 。  
 
難 し い 部 分 /入 所 し
た 時 点 で 看 取 り は
ス タ ー ト  
全 体 の 中 で
困 難 な 一 部
/施 設 入 所
は 人 生 の 最
終 段 階  
判 断 の し づ ら さ /
入 所 時 点 か ら 本
人 を 看 取 る と い
う 覚 悟  
本 人 を 看 取 る 覚 悟    
4 3  C  ま ぁ そ れ は
日 々 そ の 人 を
ど ん だ け 見 て
… ね ぇ … な ん
だ ろ う … 昨 日
元 気 で も 今 日
体 調 悪 そ う だ
ね 、で も 次 の 日
元 気 と か の 繰
り 返 し で 日 々
だ ん だ ん レ ベ
ル は 低 下 し て
い く か ら …  
 
日 々 そ の 人 を ど ん
だ け 見 て /昨 日 元 気
で も 今 日 、 体 調 悪
そ う /次 の 日 元 気 と
か の 繰 り 返 し /日 々
だ ん だ ん レ ベ ル は
低 下 し て い く  
日 々 の 利 用
者 の 観 察 /
昨 日 と 今 日
の 体 調 の 違
い /体 調 の
良 し 悪 し の
反 復 /日 々
徐 々 に 低 下
す る 体 調  
体 調 変 化 の 把 握 /
判 断 の つ か な い
日 々 の 体 調 変 化 /
心 配 と は 裏 腹 に
低 下 す る 体 調  
慎 重 な 利 用 者 の 観 察    
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4 4  C  い つ ス タ ー ト
と は ち ょ っ と
難 し い 部 分 で
は あ る け ど …
う ん … 大 き く
括 れ ば 入 所 し
た と き な ん か
な と は 思 う ん
で す け ど …  
 
い つ ス タ ー ト と は
ち ょ っ と 難 し い 部
分 /大 き く 括 れ ば 入
所 し た と き な ん か
な  
始 ま り は ど
こ か は 困 難
な 要 素 /全
体 を ま と め
る と 入 所 時
点  
判 断 の つ か な い
も の だ か ら こ そ
の 難 し さ /大 方 、
利 用 者 へ の す べ
て は 看 取 り に つ
な が っ て い る と
い う 見 解  
利 用 者 へ の す べ て は
看 取 り に つ な が っ て
い る と い う 見 解  
  
5 1  C  日 中 や っ た ら
… こ う … 変 わ
り ば ん こ じ ゃ
な い け ど み ん
な が ち ょ っ と
今 状 態 見 に 行
っ て く る み た
い な 感 じ で こ
ま め に 巡 視 し
て 巡 視 だ け じ
ゃ な く や っ ぱ
何 か し ら 声 か
け て 、大 丈 夫 と
か っ て 声 は か
け さ し て は も
ら っ て る ん で
す け ど 。  
ち ょ っ と 状 態 身 に
行 っ て く る /こ ま め
に 巡 視 /巡 視 だ け じ
ゃ な く や っ ぱ 何 か
し ら 声 か け て  
状 態 確 認 へ
行 く こ と の
報 告 /頻 繁
な 状 態 確 認
/状 態 確 認
と 声 掛 け  
チ ー ム ワ ー ク を
乱 さ な い 行 動 /声
を か け に よ る 安
心 感  
頻 繁 か つ 安 心 感 を 与
え る 巡 視 と 巡 回  
  
5 7  C  そ う で す ね 。後
ま ぁ 何 か … そ
う で す ね 。何 か
し ん ど く な い
と か ど う し た
い と か 声 は か
け さ せ て も ら
っ て …  
 
何 か し ん ど く な い
か と か ど う し た い
と か 声 か け さ せ て
も ら っ て  
し ん ど さ と
希 望 の 確 認  
本 人 の 苦 痛 を 軽
減 す る た め の 配
慮 /本 人 の 意 向 を
聞 く こ と の 配 慮  
声 掛 け の 方 法    
6 4  C  た だ こ う 状 態
見 る よ り か は
… 大 丈 夫 ？ っ
て 触 れ て る 方
が … ま ぁ … 自
分 の ね 自 己 満
に な る か も し
れ ん け ど 本 人
さ ん 安 心 す る
ん ち ゃ う か な 、
1 人 じ ゃ な い
っ て い う 気 持
ち が 芽 生 え る
ん ち ゃ う か な
と 思 っ て … 一
応 触 れ る 回 数
は 増 や し て る
と こ ろ は あ り
ま す ね 。  
 
自 分 の ね 自 己 満 に
な る か も し れ ん け
ど /本 人 さ ん 安 心 す
る ん ち ゃ う か な / 1
人 じ ゃ な い っ て い
う 気 持 ち が 芽 生 え
る /一 応 触 れ る 回 数
は 増 や し て る  
自 己 満 足 /
本 人 が 安 心
を 感 じ る 期
待 /孤 独 で
は な い と い
う 感 情 の 現
れ /沢 山 の
愛 撫  
利 用 者 の 不 明 確
な 望 み /触 れ る こ
と で の 効 果 の 期
待  
ス キ ン シ ッ プ に よ る
効 果  
  
1 0 6  C  家 族 さ ん と の
間 で 。 も う ね 、
看 取 り を と っ
て コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン 全 く
と ら れ へ ん 時
に 。こ う … う ち
の 母 こ ん な ん
好 き や っ た ん
で す と か 父 こ
ん な ん 好 き や
っ た ん で す と
か 、  
 
看 取 り を と っ て コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
全 く 取 ら れ へ ん 時
に /う ち の 母 こ ん な
ん 好 き や っ た ん で
す と か 父 こ ん な ん
好 き や っ た ん で す
と か  
不 可 能 な 意
思 疎 通 /自
分 の 親 の 好
み の 伝 達  
本 人 の 意 思 が 聞
け な い 不 安 /本 人
の 最 期 を 支 え る
方 法 の 模 索 /家 族
の 思 い を 支 え る  
本 人 の 最 期 を 支 え る
方 法 の 模 索  
  
1 0 9  C  も し そ う な っ
た 時 に 家 族 さ
ん が あ れ し て
も ら っ て よ か
っ た で す と か
は 。こ う … あ か
ん か な っ て 思
っ た け ど 言 う
て よ か っ た で
す と い う 言 葉
も 聞 か れ た り
す る ん で 。  
 
あ れ し て も ら っ て
よ か っ た で す /あ か
ん か な っ て 思 っ た
け ど 言 う て 良 か っ
た で す  
行 為 を 受 け
て 満 足 /諦
め て い た が
伝 え て 満 足  
家 族 へ の 貢 献 /協
力 す る こ と の 意
義  
達 成 感 と や り が い    
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1 2 2  C  極 力 こ う 通 り
す が り に 何 か
し ら こ ま め に
声 は か け て 、こ
う 楽 し く 。笑 っ
て 仕 事 を す る
方 が 好 き な ん
で 。だ か ら も う
た わ い も な い
ど う で も え え
話 と か し て …  
 
こ ま め に 声 は か け
て /楽 し く /笑 っ て
仕 事 を す る 方 が 好
き /た わ い も な い ど
う で も え え 話  
で き る 限 り
の 声 か け を
す る 配 慮 /
や り が い を
感 じ な が ら
の 業 務 が 好
み /明 る く /
元 気 /笑 顔
で 取 り 組 む
業 務 /無 駄
話  
寂 寥 感 を 感 じ さ
せ な い 配 慮 /ポ ジ
テ ィ ブ /楽 観 的 /
関 わ り が も た ら
す 歓 楽  
楽 観 的 な 思 考 で の 関
わ り  
  
1 2 5  C  極 力 寂 し い と
は 。基 本 的 に 感
じ る と こ ろ は
結 構 あ り ま し
た 。  
 
極 力 寂 し い と は /基
本 的 に 感 じ る と こ
ろ  
出 来 る 限 り
孤 独 感 を 感
じ さ せ な い
/第 一 に 考
え る  
安 心 感 を 与 え る
自 分 の 存 在  
孤 独 感 の 排 除    
ス ト ー リ
ー ・ ラ イ
ン  
 
後 に 記 述 す る  
理 論 記 述  ・  有 効 な 関 わ り の 工 夫 や と も に 過 ご す 時 間 を 重 要 と し 、 /信 頼 関 係 の 構 築 に 励 み 、 看 取 り の た め の き め 細 や か な 関 係 性
を 築 い て い る 。  
・ 看 取 り と い う 困 難 な 課 題 に 対 し て 、 ク ラ イ エ ン ト 本 人 の 反 映 さ れ な い 意 思 や 理 想 と か け 離 れ た 現 実 の 中 で 本 人 の 意 思
確 認 の 困 難 さ を 感 じ な が ら 、 代 替 と し て の 家 族 の 意 向 の 焦 点 化 を 行 っ て い る 。  
・ 専 門 職 と 家 族 の 相 違 す る 見 解 は 、 家 族 の 後 悔 し な い 看 取 り の 在 り 方 の 模 索 を 生 む 。  
・ 施 設 側 か ら の 助 言 を 全 う し 、 共 に 親 の 死 を 戸 惑 う 家 族 へ の 共 感 を 行 い 、 近 く に い る 職 員 へ の 期 待 に 応 え る 。  
・ ケ ア を 託 す 家 族 の 気 持 ち を 汲 み 、 遺 さ れ る 家 族 に 対 す る 最 善 策 を 見 出 す こ と は 、 本 人 を 看 取 る 覚 悟 と な る 。  
・ 健 康 度 の 異 な る 人 の 存 在 が あ る た め 、 慎 重 な 利 用 者 の 観 察 が 重 要 に な る 。  
・ 利 用 者 へ の す べ て は 看 取 り に つ な が っ て い る と い う 見 解 か ら 看 取 り の 決 定 時 期 の 選 定 方 法 は 専 門 職 と 家 族 の も と 慎 重
に 行 っ て い る 。  
・ 看 取 り 体 制 の 脆 弱 さ を 抱 え つ つ も 頻 繁 か つ 安 心 感 を 与 え る 巡 視 と 巡 回 を 行 い 、 不 安 へ の 対 処 方 法 を 考 え て い る 。  
・ 忙 し さ の 中 で の こ ま め な 巡 視 と 安 心 感 を 与 え る 工 夫 を 心 掛 け 、 声 か け の 方 法 も 工 夫 し て い る 。  
・ 看 取 り 期 に お け る 対 応 の 一 環 と し て 不 安 解 消 の た め 、 ス キ ン シ ッ プ に よ る 効 果 を 期 待 し て い る 。  
・ 本 人 の 最 善 に つ な が る 家 族 と の 関 わ り に よ っ て 安 心 感 を も た ら す 思 い 出 の 品 を 得 る な ど 本 人 の 最 期 を 考 え る 方 法 の 模
索 へ つ な が る 。  
・ 家 族 の 思 慮 深 さ の 受 け 止 め や 傾 聴 に よ る 気 持 ち の 認 識 は 達 成 感 と や り が い に つ な が り 関 わ り 合 い の 場 か ら 生 ま れ る 相
互 作 用 と な る 。  
・ 会 話 の 重 要 性 は 本 人 を よ り よ く 知 る た め の 関 わ り 合 い か ら よ り 親 密 な 関 わ り 合 い へ の 発 展 と な る よ う な 知 識 と 技 術 の
重 ね 合 わ せ に み ら れ る 。  
・ 誰 か が 孤 独 に な っ て し ま う 葛 藤 は 楽 観 的 な 思 考 で の 関 わ り や 孤 独 を 埋 め る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ り 孤 独 感 の 排 除 を
目 指 す 。  
 
さ ら に 追
究 す べ き
点 ・ 課 題  
・ 看 取 り と い う 困 難 な 課 題 と い う 考 え に 至 る の は な ぜ な の か 。  
・ 同 じ 内 容 以 外 の こ と で 意 見 が 出 た こ と は 何 な の か  
・ 自 分 自 身 も 看 取 り 後 の 慰 労 は さ れ て い る の か 。  
 
 
上記の SCAT の分析結果から、以下のストーリー・ラインが得られた。  
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第２節  相談員 B さんのインタビュー結果  
1.ストーリー・ライン  
インタビューによって得られたデータを SCAT による分析をするにあたって、
B さんのテクストの記述を 52 個のテクストに分割を行った。 SCAT の分析結果
から、クライエント本人の願う最期を実現するためのクライエントと専門職の
関わり合いを読み取ることのできる分析票の一部について表 6 に示す。  
 
表 6： SCAT による分析（相談員 B さん）  
番
号  
発 話 者  テ ク ス ト  < 1 >テ ク ス ト 中 の 注
目 す べ き 語 句  
< 2 >テ ク ス
ト 中 の 語 句
の 言 い か え  
< 3 >左 を 説 明 す る
よ う な テ ク ス ト 外
の 概 念  
< 4 >テ ー マ ・ 構 成 概 念  
（ 前 後 や 全 体 の 文 脈 を
考 慮 し て ）  
< 5 >疑 問 ・
課 題  
4  C  正 直 ね 、 そ の
生 活 相 談 員 っ
て 利 用 者 と の
関 わ り っ て 結
構 少 な く っ
て 。 結 構 家 族
さ ん と の 方 が
関 わ り が 。 そ
の 入 所 の 時 に
関 わ る っ て 言
う 方 が 多 い ん
で す け ど 。 な
ん で な か な か
利 用 者 さ ん と
の 信 頼 関 係 っ
て 言 わ れ る と
や っ ぱ り 難 し
い 。  
 
利 用 者 と の 関 わ り っ
て 結 構 少 な く っ て /
家 族 さ ん と の 方 が 関
わ り が /入 所 の 時 に
関 わ る っ て 言 う 方 が
多 い /利 用 者 と の 信
頼 関 係 っ て 言 わ れ る
と 難 し い  
ク ラ イ エ ン
ト 本 人 と の
コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン の
少 な さ /家
族 と の コ ミ
ュ ニ ケ ー シ
ョ ン の 多 さ
/初 め て 出
会 っ た 時 の
コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン /
ク ラ イ エ ン
ト 本 人 と の
親 密 関 係 の
不 明 さ  
家 族 と の 密 な 関 わ
り /信 頼 関 係 の 構
築 の 自 信 の な さ  
利 用 者 へ の 関 わ り の 少
な さ  
  
8  C  そ う で す ね 。
大 体 で も 上 の
職 員 が 。 入 る
時 は 私 た ち 相
談 員 が 関 わ っ
て 話 す る ん で
す け ど 。 入 っ
た 後 っ て ほ と
ん ど 上 の 入 居
者 さ ん 、 あ
の 、 ご め ん な
さ い 。 え っ と
職 員 さ ん と か
看 護 師 と か ケ
ア マ ネ ー ジ ャ
ー が ほ ぼ ほ ぼ
な 関 わ り に な
る ん で す ね 。  
 
入 る と き は 私 た ち 相
談 員 /職 員 さ ん と か
看 護 師 と か ケ ア マ ネ
ー ジ ャ ー が ほ ぼ ほ ぼ
な 関 わ り に な る ん で
す ね  
入 所 時 の 濃
い 関 わ り /
多 く を 占 め
る 他 専 門 職
に よ る コ ミ
ュ ニ ケ ー シ
ョ ン  
入 所 前 の 土 台 形 成
/入 所 後 の 関 わ り
の 少 な さ  
相 談 員 に よ る 入 所 前 の
密 な 関 わ り /入 所 後 の
多 職 種 に よ る 関 わ り  
  
1 4  C  は い 。 え っ と
そ う で す ね 。
私 た ち 施 設 で
働 い て い る 職
員 っ て 結 構 看
取 り に 対 し て
は … な ん か い
っ ぱ い 経 験 し
て き て る の
で 、 な ん と い
っ た ら い い の
か … 看 取 り と
い っ た ら … こ
う い う 流 れ で
と か 大 体 こ う
い う 感 じ で 進
め て い く っ て
い う の が わ か
っ て る と 思 う
ん で す け ど 、  
 
結 構 看 取 り に 対 し て
は … な ん か い っ ぱ い
経 験 し て い る の で /
看 取 り と い っ た ら こ
う い う 流 れ で 大 体 こ
う い う 感 じ で 進 め て
い く の が わ か っ て る
と 思 う ん で す  
豊 富 な 看 取
り の 経 験 /
看 取 り の 流
れ と 方 法 の
把 握  
専 門 職 と し て の 自
負  
施 設 職 員 と し て の 専 門
性  
看 取 り の 流
れ と は 具 体
的 に ど う い
っ た も の な
の か ？  
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3 4  C  な の で 一 応 出
勤 し た ら 1 日
一 回 上 の 様 子
見 に 行 っ て 声
か け た り と
か 。 ま ぁ 、 そ
う い う の で 一
応 関 わ り 持 つ
よ う に は し て
ま す か ね 。 な
の で ま ぁ 看 取
り の 状 態 と か
最 期 が 近 い 状
態 に な っ た 時
と か も 、 ま
ぁ 、 出 来 る だ
け 顔 を 見 に 行
っ て 声 掛 け て
身 な り を 綺 麗
に す る と か 、
そ う い う こ と
は 一 応 す る よ
う に は し て ま
す か ね 。  
 
出 勤 し た ら １ 日 １ 回
上 の 様 子 見 に 行 っ て
声 か け た り /関 わ り
持 つ よ う に し て ま す
/最 期 が 近 い 状 態 に
な っ た 時 と か も /出
来 る だ け 顔 を 見 に 行
っ て 声 か け て 身 な り
を 綺 麗 に す る  
定 例 の 状 態
確 認 /コ ミ
ュ ニ ケ ー シ
ョ ン の 機 会
の 設 け /間
も な い 看 取
り /可 能 な
限 り の 声 掛
け と 清 爽  
配 慮 /試 み  利 用 者 へ の 気 配 り    
5 8  C  は い 。 こ れ も
結 構 難 し い で
す よ ね 。 で
も 、 や っ ぱ り
家 族 さ ん と
の 、 な ん て い
う ん で し ょ う
… も っ と コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ
ン の 大 切 さ じ
ゃ な い で す け
ど 。 そ れ は 大
切 や な っ て 。
本 当 に 何 か あ
っ た と き に ち
ゃ ん と コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン
と い う か 。  
 
や っ ぱ り 家 族 さ ん と
の /コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン の 大 切 さ /何 か
あ っ た と き に コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン  
家 族 と の 関
わ り 合 い の
重 要 性 /問
題 発 生 時 の
関 わ り  
期 待 感  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の
重 要 性  
  
6 8  C  ど う や ろ う …
私 っ て 言 う か
上 の 職 員 に な
る の か な … な
ん か 本 人 が 好
き や っ た も の
と か 、 家 族 さ
ん が こ れ が 好
き や っ た か ら
食 べ さ せ て あ
げ た い と か そ
う い う 方 が い
て 。 も う 最 期
の 方 に な る と
も う 飲 み 込 め
な い 、 口 も 動
か せ な い と い
う 人 が 多 い の
で 、 本 当 に 例
え ば で す け ど
口 の 中 に 塗
る ？ 例 え ば プ
リ ン と か や っ
た ら つ け て 口
の 中 に 塗 っ て
… う ー ん … な
ん か 嚥 下 し な
く て い い よ う
な 。  
 
本 人 が 好 き や っ た も
の /家 族 さ ん が こ れ
が 好 き や っ た か ら 食
べ さ せ て あ げ た い /
最 期 の 方 に な る と も
う 飲 み 込 め な い /嚥
下 し な く て い い よ う
な  
本 人 の 嗜 好
/家 族 の 願
い /機 能 し
な い 嚥 下 /
飲 み 込 ま な
く て よ い  
専 門 職 の 工 夫 へ の
共 感  
本 人 の 好 み の 活 用    
7 6  C  後 は な ん や ろ
… う ー ん … や
っ ぱ り 家 族 と
の 話 か な 。 や
っ ぱ り … う ー
ん … 相 談 員 っ
て あ ん ま り 入
所 し た ら 後 は
関 わ る こ と が
あ ん ま り … ま
ぁ 関 わ る こ と
家 族 と の 話 /相 談 員
っ て あ ん ま り 入 所 し
た ら 後 は 関 わ る こ と
が あ ん ま り … ま ぁ 関
わ る こ と が な い こ と
で は な い ん で す け ど
や っ ぱ り 上 の 職 員 と
か 看 護 師 と か ケ ア マ
ネ ジ ャ ー が メ イ ン に
な っ て く る の で  
家 族 と の 会
話 /入 所 前
と 後 の 関 わ
り の 深 さ の
違 い  
家 族 を 支 え る 意 志  家 族 と の 関 わ り を 深 く




が な い こ と で
は な い ん で す
け ど や っ ぱ り
上 の 職 員 と か
看 護 師 と か ケ
ア マ ネ ジ ャ ー
が メ イ ン に な
っ て く る の
で 。  
 
8 1  C  う ー ん … な ん
で し ょ う ね …
で も … コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン
と か っ て 本 人
の こ と を 知 ら
な い と 何 か 家
族 さ ん と も 話
が で き な い じ
ゃ な い で す
か 。 な ん て い
う ん で し ょ う
… な の で … う
ー ん … 経 緯 と
い う か … な ん
て い う ん で し
ょ う ね … な ん
か 普 段 の コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ
ン が 取 れ て て
信 頼 関 係 じ ゃ
な い で す け
ど 。 そ れ が 築
け て た ら 家 族
さ ん も こ っ ち
の こ と を 信 頼
し て く れ る じ
ゃ な い で す け
ど そ う な る の
で …  
 
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
と か っ て 本 人 の こ と
を 知 ら な い と 何 か 家
族 さ ん と も 話 が で き
な い /普 段 の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン が 取 れ
て て 信 頼 関 係 /そ れ
が 築 け て た ら 家 族 さ
ん も こ っ ち の こ と を
信 頼 し て く れ る /  
本 人 の 情 報
に よ っ て 成
り 立 つ 家 族
と の 会 話 /
日 常 的 な 関
わ り か ら の
親 密 な 関 係
へ の 発 展 /
よ い 関 係 を
築 く た め の
土 台  
い い 関 係 へ の 発 展
の 期 待  
相 互 作 用 へ の 期 待    
ス ト ー リ
ー ・ ラ イ
ン  
 
後 に 記 述 す る  
理 論 記 述  ・ 利 用 者 へ の 関 わ り の 少 な さ に も か か わ ら ず 、 家 族 と の 密 な 関 わ り の 中 で 、 家 族 に 対 す る 傾 聴 を 行 う こ と で 、 信 頼 獲 得 へ
の 繋 が り と な る 。  
・ ク ラ イ エ ン ト 本 人 に 対 す る 、 相 談 員 に よ る 入 所 前 の 密 な 関 わ り と 入 所 後 の 多 職 種 に よ る 関 わ り に よ り 、 施 設 全 体 で の 信
頼 の 獲 得 へ 貢 献 す る 。  
・ 看 取 り に お け る 施 設 職 員 と し て の 専 門 性 は 家 族 と の 個 別 対 応 、 家 族 へ の 寄 り 添 い 、 専 門 職 と し て の 配 慮 、 念 入 り な 説 明
で あ る 。 /  
・ 自 分 自 身 の 無 力 感 や 関 わ り の 効 果 へ の 疑 心 は 日 々 の 関 わ り の 中 で 見 い だ さ れ る が 、 利 用 者 へ の 気 配 り は 情 報 収 集 に も つ
な が る 。  
・ 看 取 り を 行 う に あ た っ て の 家 族 と の 考 え の 食 い 違 い は 波 長 合 わ せ に よ り 、 入 院 す る こ と へ の 戸 惑 い や 後 味 の 悪 い 最 期 、
後 悔 の 残 る 最 期 を 緩 和 す る 。  
・ 相 談 員 と し て の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 重 要 性 は ク レ ー ム に 対 す る リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト と 家 族 と の 波 長 合 わ せ で あ る 。  
・ ケ ア に お け る 本 人 の 好 み の 活 用 か ら 、 家 族 の 喜 び 、 最 善 策 の 模 索 へ と 繋 が る 。  
・ 家 族 と の 関 わ り を 深 く 持 つ 立 場 と 役 割 で あ る 以 上 、 家 族 へ の 心 配 の 軽 減 を 図 る た め の こ ま め な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 心
掛 け て い る 。  
・ 相 互 作 用 へ の 期 待 は 家 族 と の 関 わ り が も た ら す 看 取 り の 豊 か さ へ と 広 が る 。  
 
さ ら に 追
究 す べ き
点 ・ 課 題  
・ 看 取 り の ス タ ー ト が 難 題 で 答 え に く い 所 以 は 何 な の か ？  
・ 看 取 り の 流 れ と は 具 体 的 に ど う い っ た も の な の か ？  
・ 利 用 者 へ の サ ポ ー ト は ど う し て い る の か ？  







































































































































第３節  看護師 C さんのインタビュー結果  
1.ストーリー・ライン  
インタビューによって得られたデータを SCAT による分析をするにあたって、
C さんのテクストの記述を 55 個のテクストに分割を行った。 SCAT の分析結果
から、クライエント本人の願う最期を実現するためのクライエントと専門職の
関わり合いを読み取ることのできる分析票の一部について表 7 に示す。  
 






テ ク ス ト  < 1 >テ ク ス ト 中 の 注
目 す べ き 語 句  
< 2 >テ ク ス
ト 中 の 語 句
の 言 い か え  
< 3 >左 を 説 明 す る
よ う な テ ク ス ト 外
の 概 念  
< 4 >テ ー マ ・ 構 成 概 念  
（ 前 後 や 全 体 の 文 脈
を 考 慮 し て ）  
< 5 >疑 問 ・ 課
題  
2  C  は い 。 え っ
と 、 私 た ち
は 、 あ の 、 健
康 面 を 見 て る
ん で す け ど
も 、 特 に す ご
い 体 調 変 化 が
あ っ た 場 合 は
そ ん な に 毎 日
そ の 人 を 見 て
い る わ け で は
な い ん で す け
ど も 、 例 え ば
何 か が 起 こ っ
て 発 熱 が あ っ
た り し て 受 診
に 付 き 添 っ た
り し て る と き
に … あ の … 状
態 報 告 の 電 話
を し た り と
か 、 そ の 受 診
前 に ご 家 族 に
こ う い う 状 態
で す っ て 受 診
ど う し ま し ょ
と い う 電 話 を
何 回 か す る 中
で 、 あ の … 高
齢 に な っ て 色
ん な こ と が 起
こ る 回 数 が 多
く な っ て く る
と 、 そ う い う
と き に ご 家 族
と 色 ん な 話 を
し た り と か 、
付 き 添 っ て る
間 に ご 家 族 と
色 ん な 話 を し
て る と き に 、
あ の 、 ま ぁ
色 々 ご 家 族 か
ら そ の 人 の 私
た ち が 知 ら な
か っ た 情 報 と
か を 、 あ の …
聞 け た り 。  
 
健 康 面 を 見 て る ん で
す け ど /特 に す ご い 体
調 変 化 が あ っ た 場 合 /
状 態 報 告 の 電 話 を し
た り と か /ご 家 族 か ら
そ の 人 の 私 た ち が 知
ら な か っ た 情 報 と か
を 、 あ の … 聞 け た
り 。  
体 調 面 の 観
察 /急 な 病 状
悪 化 /病 状 報
告 /身 内 か ら
聞 く 利 用 者
情 報 の 機 会  
心 配 の 除 去 /家 族 と
の や り 取 り に よ る
効 果 /意 外 な 発 見  
家 族 と の 情 報 交 換  家 族 と の 情
報 交 換 だ け
で な く 利 用
者 か ら の 情
報 は 何 か あ
る の か 。  
1 2  C  そ の … と ろ み
や っ た り も つ
き ま す 、 食 事
の 形 態 を す ご
く こ う … 柔 ら
か い も の に し
た り し て も や
っ ぱ り 嚥 下 悪
い っ て い う こ
と に な っ た 時
に や っ ぱ り ち
ょ っ と 考 え て
い か な い と い
け な い か な っ
て ？ そ こ で 、
自 分 の 肉 親 の こ と を
理 解 し て い っ て や っ
ぱ り こ ん な 風 に な っ
て き ま し た よ ね っ て
い う ご 家 族 も い ら っ
し ゃ る し /や っ ぱ り そ
う い う 風 に は 受 け 取
っ て い な い ご 家 族 も
ま た 元 通 り に な る っ
て い う 風 に 思 っ て は
る 家 族 も お ら れ る /や
っ ぱ り そ こ は 考 え ま
す 。  
体 調 変 化 の
受 け 止 め が
可 能 な 家 族 /
受 け 止 め ら
れ な い 体 調
変 化 /治 る 希
望 を 抱 く 家
族 /慎 重 な 考
慮  
家 族 の 思 い の 受 け
止 め /家 族 の 思 い の
慎 重 な 観 察 /  
家 族 の 受 容 過 程 /寄 り




ご 家 族 も す ご
く 、 あ の … 自
分 の 肉 親 の こ
と を 理 解 し て
い っ て や っ ぱ
り こ ん な 風 に
な っ て き ま し
た よ ね っ て い
う ご 家 族 も い
ら っ し ゃ る
し 、 や っ ぱ り
そ う い う 風 に
は 受 け 取 っ て
い な い ご 家 族
も ま た 元 通 り
に な る っ て い
う 風 に 思 っ て
は る 家 族 も お
ら れ る の で 。
や っ ぱ り そ こ
は 考 え ま す 。  
 
2 2  C  こ れ は 私 は も
う 自 分 で 反 応
が な い 方 で も
必 ず 普 通 に 、
あ の … 接 し て
い ま す 。 声 を
か け て 、 あ の
〜 反 応 が な い
か ら と 言 っ
て 、 例 え ば お
布 団 急 に め く
る と か そ う い
う の じ ゃ な く
て 今 か ら こ う
し ま す よ と
か 、 今 日 お 天
気 い い よ と か
っ て い う 風 に
普 通 に 声 か け
を し ま す 。 も
ち ろ ん 体 を 触
っ た り と か 痛
く な い ？ っ て
足 大 丈 夫 ？ と
か っ て 声 を か
け る よ う に し
て ま す 。  
 
私 は も う 自 分 で 反 応
が な い 方 で も 必 ず 普
通 に 、 あ の … 接 し て
い ま す 。 /も ち ろ ん 体
を 触 っ た り と か 痛 く
な い ？ っ て 足 大 丈
夫 ？ と か っ て 声 を か
け る よ う に し て ま
す 。  
意 思 疎 通 の
で き な い 方
へ も 変 わ ら
な い 関 わ り /
体 に 触 れ な
が ら の 声 掛
け  
安 心 で き る 配 慮 /触
れ る こ と で の 寄 り
添 い  
体 調 の 良 し あ し /分 け
隔 た り の な い 関 わ り  
  
3 4  C  は い 。 看 取 り
を 。 は い 。 看
取 り の 同 意 を
取 る っ て い う
こ と は そ う い
う こ と な の で
ね 。 こ こ で 、
で き れ ば こ こ
で 最 期 っ て い
う 。 は い 。 ち
ょ っ と 話 が ご
ち ゃ ご ち ゃ に
な っ て し ま い
ま し た 。  
 
看 取 り の 同 意 を 取 る
っ て い う こ と は そ う
い う こ と な の で ね 。  
施 設 で の 看
取 り の 決 意  
看 取 り へ の 互 い の
誓 い  
家 族 と の 看 取 り 同 意
を 得 る こ と の 意 義  
  
4 7  C  そ う で す ね
〜 。 病 院 で 迎
え る 死 と や っ
ぱ り 特 養 で 迎
え る 最 期 っ て
い う の は す ご
く 違 う と 思 い
ま す 。 そ の 中
で 、 ま ぁ 5 年
く ら い で す け
ど … あ の 〜 よ
り 深 く … な ん
と い う か な 。
死 と 向 き 合
う 、 死 と 向 き
合 え る … そ の
人 の 人 生 、 今
ま で 生 き て 来
ら れ た 。 そ の
人 自 身 を 見 れ
病 院 で 迎 え る 死 と や
っ ぱ り 特 養 で 迎 え る
最 期 っ て い う の は す
ご く 違 う と 思 い ま
す 。 /死 と 向 き 合 う 、
死 と 向 き 合 え る … そ
の 人 の 人 生 、 今 ま で
生 き て 来 ら れ た 。 そ
の 人 自 身 を 見 れ る っ
て い う 風 に 思 い ま
す 。 /病 院 は 案 外 た ん
た ん と し て る の で  
医 療 機 関 と
施 設 で の 看
取 り の 違 い /
最 期 を 考 え
る こ と で そ
の 人 の 生
涯 、 生 き
様 、 利 用 者
本 人 の 本 質
を 知 る こ と
が で き る 。 /
医 療 施 設 の
冷 た さ  
死 を 支 え る 責 任 感  死 と 向 き 合 う 重 要 性    
27 
 
る っ て い う 風
に 思 い ま す 。
病 院 は 案 外 た
ん た ん と し て
る の で  
 
7 9  C  大 事 で す ね 。
は い 。 だ か ら
本 当 、 あ の 、
も っ と も っ と
話 せ る 機 会 が
あ れ ば い い な
と 思 い ま す 。
こ れ は ま ぁ 、
言 い 訳 か も し
れ ん け ど み ん
な 個 々 に 忙 し
く ね お 仕 事 し
て る 中 で 忙 し
く っ て 。 な か
な か み ん な 集
ま っ て 、 時 間
と る っ て い う
の が 難 し い ん
で す け ど も 。  
 
も っ と も っ と 話 せ る
機 会 が あ れ ば い い な
と 思 い ま す 。 /言 い 訳
か も し れ ん け ど み ん
な 個 々 に 忙 し く ね お
仕 事 し て る 中 で 忙 し
く っ て 。 な か な か み
ん な 集 ま っ て 、 時 間
と る っ て い う の が 難
し い ん で す け ど も 。  
意 見 交 換 の
場 の 必 要 性 /
多 忙 な 業 務
に よ る 都 合
を つ け る こ
と の 困 難 さ  
も ど か し さ  話 す 機 会 を 作 る こ と
の で き な い 忙 し さ  
  
ス ト ー リ
ー ・ ラ イ
ン  
 
後 に 口 述 す る  
理 論 記 述  ・ 家 族 と の 情 報 交 換 は 家 族 の 思 い の 充 足 と 信 頼 か ら く る 自 負 へ と つ な が る 。  
・ 不 本 意 な 体 制 で あ り な が ら も 看 取 り 合 意 の 獲 得 時 期 は 家 族 と の 波 長 合 わ せ に よ り 慎 重 に 決 め ら れ る 。  
・ 利 用 者 の 徐 々 に 低 下 す る 体 力 の や り き れ な さ を 感 じ な が ら も 家 族 の 受 容 過 程 へ の 寄 り 添 い を 徹 底 し て い る 。  
・ リ ス ク 減 少 の た め の 多 職 種 連 携 が な さ れ 、 体 調 の よ し あ し に 関 係 な く 、 か つ 分 け 隔 た り の な い 関 わ り が 重 要 で あ る 。  
・ 家 族 と の 看 取 り 同 意 を 得 る こ と の 意 義 を 感 じ て い た に も か か わ ら ず 、 や む を 得 な い 緊 急 搬 送 に よ る 後 悔 が あ る 。  
・ 個 別 化 の 理 解 に よ る 成 長 は 関 わ り 合 い に よ る 考 え 方 の 変 容 を 生 み 死 と 向 き 合 う 重 要 性 を 感 じ さ せ る 。  
・ 特 養 で の 学 び が 治 療 で は な い 支 え 方 の 重 要 性 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技 術 の 重 要 性 を 感 じ さ せ る 。  
・ 失 敗 と 振 り 返 り に よ る 成 長 は よ り 良 い 関 係 性 の 構 築 を 促 す 。  
・ 揺 れ 動 く 家 族 の 思 い に 寄 り 添 う 困 難 さ を 感 じ な が ら も 決 断 に よ り 後 悔 す る 家 族 へ の 寄 り 添 い を 心 掛 け て い る 。  
・ 家 族 ひ と り ひ と り へ の 共 感 の 難 し さ を 埋 め る ワ ー カ ー の 家 族 対 応 の 良 さ を 感 じ て い る 。  
・ 相 互 作 用 へ の 期 待 を 抱 い て い る 一 方 で 、 話 す 機 会 を 作 る こ と の で き な い 忙 し さ も あ る 。  
・ 家 族 と の 面 会 に よ り 元 気 に な る 利 用 者 を 目 に し 、 改 め て 家 族 の 力 の 大 き さ を 感 じ る 。  
 
さ ら に 追
究 す べ き
点 ・ 課 題  
・ 家 族 と の 情 報 交 換 だ け で な く 利 用 者 か ら の 情 報 は 何 か あ る の か 。  
・ 具 体 的 に 何 が 不 本 意 な の か 。  























































































































第 4 節  クライエントとの関わり合いから生じる相互作用  





表 8：専門職とクライエントの関わり合いから生じる相互作用  
介 護 福 祉 士 A さ ん  ・ ≪ 自 分 自 身 を 変 え る 看 取 り と い う 経 験 ≫ か ら ≪ 本 人 の 願 う 最 期 を 考 え
る き っ か け ≫に な り、≪ 経験 に よ る 利 用者 へ の 寄 り添い 方 の 変 化 ≫へ と つ
な が り ≪ 関 わり 方 の 重 要性の 気 づ き ≫ をも た ら し ていた 。  
・ ≪ エ ピ ソ ー ド に よ る 影 響 ≫ や ≪ 過 去 の 反 省 ≫ は ≪ 他 職 員 か ら の 影 響 ≫
や ≪ 次 に 生 か す 決 意 ≫ に よ っ て ≪ そ の 人 ら し い 最 期 ≫ を 支 え る ケ ア と な
っ て い た 。  
相 談 員 B さ ん  ・ ≪ 様 々 な ケ ー ス ≫ の ≪ 看 取 り に よ る 成 長 ≫ か ら ≪ ユ ニ ッ ト 巡 回 の 重 要
性 ≫ を 見 出 した 。  
看 護 師 C さ ん  ・ ≪ 個 別 化 の 理 解 に よ る 成 長 ≫ は ≪ 関 わ り 合 い に よ る 考 え 方 の 変 容 ≫ を
生 み ≪ 死 と 向き 合 う 重 要性≫ を 感 じ さ せて い た 。ま た、≪ 病 院 と特 養 で の
支 え 方 の 違 い≫ を 知 り 、≪病 院 の 支 援 の方 向 性 へ の疑問 ≫ を 抱 い た。  
・そ こ では ≪ 人 間 的な 看 取り へ の 悟 り ≫に よ り 、≪尊厳 あ る 看 取 りの 重 要
性 ≫ と ≪ 本 来の 人 間 ら しい看 取 り へ の 気づ き ≫ を もたら す 。  
・≪ 特 養で の 学 び ≫が ≪ 治療 で は な い 支え 方 の 重 要性≫ 、≪ コ ミ ュ ニケ ー
シ ョ ン 技 術 の重 要 性 ≫ を感じ さ せ た、≪ 失 敗 と振 り 返り に よ る 成 長≫ は ≪
















































終章  本研究における結論と課題  


















































 また、本研究の限界として 1 施設のみの調査であったため妥当性が高いとは
言い難い。本研究で明らかになったことを全国にある特養でも共通するところ
があるのかという量的な調査が必要であり今後の課題としたい。  
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